



Nomor : B.298/In.20/PP.00.9/PS/2/2021 
Lampiran : 1(satu) Bendel 
Hal : Dosen Pembimbing 
Kepada Yth: 




Assalamualaikum, Wr. Wb. 
Dengan hormat diberitahukan kepada bapak/ibu dosen bahwa untuk menyelesaikan studi program magister 
(S2) di Pascasarjana IAIN Jember, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun tesis sebagai tugas akhir. Untuk itu 
dimohon agar Bapak/Ibu berkenan membimbing mahasiswa berikut : 
 
 
Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perkenan Bapak/Ibu disampaikan banyak terima kasih 
Wassalamualaikum, Wr. Wb. 
Nama : Siti Roiffatul Jannah 
NIM : 0839119009 
Prodi : Hukum Keluarga 
Judul : Poligami Satu Atap Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi di           
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Jember, 15 Pebruari 2021 
 
  
1 Lembaga yang memberi tugas : Pascasarjana IAIN Jember 
2 Dosen yang diberi tugas : Dr. Rafid Abbas, M.A 
3 Jenis Tugas : Pembimbing Tesis 
 Nama : Siti Roiffatul Jannah 
 NIM : 0839119009 
 Prodi : Hukum Keluarga 
 Judul Tesis : Poligami Satu Atap Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin       
Abdul Kodir (Studi di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong) 
4 Masa Tugas : 12 Bulan Sejak tanggal ditetapkan 
5 Keterangan lain lain : Jika Penulisan Tesis tidak selesai dalam waktu 12 bulan, maka 















1 Lembaga yang memberi tugas : Pascasarjana IAIN Jember 
2 Dosen yang diberi tugas : Dr. Muhammad Faisol, S.S,. M.Ag. 
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